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Ó÷åíûé ñåêðåòàðü
äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò                                 Î. Á. Èîíàéòèñ
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ
Àêòóàëüíîñòü òåìû èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî â ñîâðå-
ìåííûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ïðîáëåìà áûòèÿ ÿâëÿåòñÿ òàêîé æå
ôóíäàìåíòàëüíîé, êàê è â ïðåäûäóùèå ýïîõè öèâèëèçàöèè. Èçó÷àÿ áû-
òèå, ôèëîñîôèÿ êàê ìåòàôèçèêà âûÿâëÿåò ñâîåîáðàçíûé õàðàêòåð òàêîãî
ìûøëåíèÿ, â êîòîðîì áûòèå ìîæåò äëÿ íàñ «îòêðûòüñÿ». Áûòèå åñòü òî
â ñóùåì, ÷òî ñîäåðæèò ïðè÷èíó ñàìîãî ñåáÿ; ýòî íå÷òî ïðåäåëüíîå, ÷òî
íå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî òîëüêî îïûòíûì ïóòåì. Ìåòàôèçè÷åñêèìè ÿâ-
ëÿþòñÿ òàêèå ýëåìåíòû â ìûøëåíèè, êîòîðûå ñóòü îñíîâàíèÿ ñàìèõ ñåáÿ,
ò. å. ÿâëåíèÿ áûòèéñòâåííûå. Ïîýòîìó îñíîâíîé âîïðîñ ìåòàôèçèêè çâó-
÷èò òàê: «Ïî÷åìó âîîáùå åñòü ñóùåå, à íå íàîáîðîò – íè÷òî?»1
Ìåòàôèçèêà êàê ôèëîñîôñêîå ó÷åíèå èñõîäèò èç íåêîåãî ñâåðõîïûò-
íîãî óìîçðèòåëüíîãî ïðèíöèïà, êîòîðûé â ñâîåì ðàçâåðòûâàíèè ïîëàãà-
åò è ìèð â öåëîì, è åãî òîòàëüíîñòü. Â åå ïîñòðîåíèÿõ ìèð êàê öåëîñò-
íîñòü êîíñòèòóèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì ëèáî çàïðåäåëüíûõ ïî îòíîøåíèþ
ê ëþäÿì ñèë (ìåòàôèçèêà òðàíñöåíäåíòíîãî), ëèáî âñåîáùèõ àïðèîð-
íûõ ïðèíöèïîâ, õîòÿ è èììàíåíòíûõ ÷åëîâåêó, íî íå ôóíäèðîâàííûõ åãî
÷óâñòâåííî-ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ (ìåòàôèçèêà òðàíñöåíäåíòàëü-
íîãî). Ñîâðåìåííûå óñëîâèÿ æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà õàðàêòåðèçóþòñÿ âîç-
ðàñòàíèåì èíòåðåñà ê ïðîöåññàì, ïðîèñõîäÿùèì â òðàíñöåíäåíòàëüíûõ
ãëóáèíàõ ñîçíàíèÿ, ÷òî çàêîíîìåðíî ïðèâîäèò ê ïîïûòêàì îñìûñëèòü ìå-
òàôèçè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ.
Íà ýòîì ôîíå îáðàùåíèå ê èäåÿì Èììàíóèëà Êàíòà, ïûòàâøåãîñÿ
íà îñíîâå êðèòèöèçìà ñîçäàòü òðàíñöåíäåíòàëüíóþ ìåòàôèçèêó, è âûäàþ-
ùèõñÿ ìûñëèòåëåé Áàäåíñêîé (Ôðåéáóðãñêîé) øêîëû íåîêàíòèàíñòâà –
Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà, Ãåíðèõà Ðèêêåðòà è Ýìèëÿ Ëàñêà, – ñòðåìèâ-
øèõñÿ íà îñíîâå òåëåîëîãè÷åñêîãî êðèòèöèçìà îñìûñëèòü è ðåàëèçîâàòü
ïðèíöèïû òðàíñöåíäåíòàëüíîé ìåòàôèçèêè, âûÿâëåíèå è ðåàëèçàöèÿ ãíî-
ñåîëîãè÷åñêîãî, ìåòîäîëîãè÷åñêîãî, íðàâñòâåííî-ïðàêòè÷åñêîãî, ãóìàíè-
ñòè÷åñêîãî è ò. ï. ïîòåíöèàëà èõ ó÷åíèé ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíûì è âàæíûì
ôèëîñîôñêèì äåëîì.
Ñòåïåíü ðàçðàáîòàííîñòè òåìû. Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî
êíèã è ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ Êàíòó è ìûñëèòåëÿì Áàäåíñêîé øêîëû, ìå-
òàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â èõ ó÷åíèÿõ äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ìàëîèçó-
÷åííîé. Âñå ðàáîòû, îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîé òåìå, ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü
íà íåñêîëüêî ãðóïï.
1 Õàéäåããåð, Ì. Ââåäåíèå â ìåòàôèçèêó / Ì. Õàéäåããåð. – ÑÏá., 1997. – Ñ. 87.
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Ìåòàôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû â «êðèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè» Êàíòà èññëå-
äîâàëèñü â òðóäàõ Ä. Àíòèñåðè (D. Antiseri), Ð. Àðîíà (R. Aron), Â. Ô. Àñ-
ìóñà, Ê. Ñ. Áàêðàäçå, Þ. ß. Áàñêèíà, Ë. Â. Áåêà (L. W. Beck), Æ. Á¸ìå
(G. Bîhme), Í. À. Áåðäÿåâà, Â. À. Áëþìêèíà, À. Ñ. Áîãîìîëîâà, Ð. À. Áóðõà-
íîâà, Ï. Ï. Ãàéäåíêî, Ñ. Ï. Ãàëåíêî, Í. Ãàðòìàíà (N. Hartmann), À. Ô. Ãðÿç-
íîâà, Â. Ä. Ãóáèíà, À. Â. Ãóëûãè, Æ. Äåë¸çà (G. Deleuze), Ò. Á. Äëóãà÷,
Þ. ß. Äìèòðèåâà, À. Ë. Äîáðîõîòîâà, È. Ì. Åôèìîâà, Ë. À. Êàëèííèêîâà,
Ý. Êàññèðåðà (E. Cassirer), À. Í. Êðóãëîâà, Â. Í. Êóçíåöîâà, Ê. Í. Ëþáóòè-
íà, Ì. Ê. Ìàìàðäàøâèëè, Á. Â. Ìååðîâñêîãî, Â. È. Ìîë÷àíîâà, Í. Â. Ìîò-
ðîøèëîâîé, È. Ñ. Íàðñêîãî, Ò. È. Îéçåðìàíà, Þ. Â. Ïåðîâà, À. Â. Ïåðöå-
âà, Ä. Â. Ïèâîâàðîâà, Â. Ã. Ïóøêèíà, Äæ. Ðåàëå (G. Reale), Ê. À. Ñåðãååâà,
Äæ. Ñèìîíà (J. Simon), Ð. Ñêðàòîíà (R. Scraton), À. Ï. Ñêðèïíèêà, ß. À. Ñëè-
íèíà, Â. Â. Ñîêîëîâà, Ý. Â. Ñîëîâüåâà, Â. Í. Ñûðîâà, Ã. Â. Òåâçàäçå, Á. Òóø-
ëèíãà (B. Tuschling), Ì. Õàéäåããåðà (M. Heidegger), À. Ñ. ×óïðîâà, Â. Ä. Øìå-
ëåâà, Ã. Ã. Øïåòà, Æ. Øðåäåðà (G. Schrader), À. Í. Øóìàíà è äð.
Àíàëèç ìåòàôèçè÷åñêèõ èçûñêàíèé â ôèëîñîôèè è àêñèîëîãèè îñ-
íîâàòåëÿ Áàäåíñêîé øêîëû íåîêàíòèàíñòâà Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà
ñîäåðæèòñÿ â ñî÷èíåíèÿõ Ä. Àíòèñåðè (D. Antiseri), Ð. Àðîíà (R. Aron),
Â. Ô. Àñìóñà, Ê. Ñ. Áàêðàäçå, À. Ñ. Áîãîìîëîâà, Î. Áîéöîâîé, Ì. Âåáåðà
(M. Weber), Ä. Ô. Âåðåíà (D. Ph. Verene), Ï. Ï. Ãàéäåíêî, Ã. Â. Ãðèíåíêî,
Ï. Ñ. Ãóðåâè÷à, Ì. Ñ. Ãóñåëüöåâîé, Í. À. Äìèòðèåâîé, Â. À. Æó÷êîâà,
À. Ô. Çîòîâà, Ý. Êàññèðåðà (E. Cassirer), Â. È. Êðàñèêîâà, Ë. Ë. Ìåëüíèêî-
âîé, Í. Â. Ìîòðîøèëîâîé, Î. Â. Íèêóëèíîé, Ò. È. Îéçåðìàíà, Þ. Â. Ïàâ-
ëåíêî, Â. Þ. Ïåðîâà, Þ. Â. Ïåðîâà, Äæ. Ðåàëå (G. Reale), Ò. Ã. Ðóìÿíöå-
âîé, Å. Ì. Ñåðãåé÷èêà, Ê. À. Ñâàñüÿíà, Ò. Ñîäåéêè, Ô. À. Ñòåïóíà, Â. Í. Ñû-
ðîâà, Ã. Â. Òåâçàäçå, À. Ã. Òèõîëàçà, Ý. Òð¸ëü÷à (E. Troeltsch), Å. Â. Ôàëåå-
âà, Â. Ôåëëåðà, Ñ. Ë. Ôðàíêà, Ã. Ã. Øïåòà, Ê. Î. Øðàãà (C. O. Schrag),
À. Í. Øóìàíà, Á. Â. ßêîâåíêî è äð.
Èçó÷åíèå ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè â ôèëîñîôèè êóëüòóðû è
àêñèîëîãèè âûäàþùåãîñÿ ìûñëèòåëÿ Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàíòèàí-
ñòâà Ãåíðèõà Ðèêêåðòà îñóùåñòâëÿëîñü â òðóäàõ Ä. Àíòèñåðè (D. Antiseri),
Ð. Àðîíà (R. Aron), Â. Ô. Àñìóñà, Ê. Ñ. Áàêðàäçå, À. Ñ. Áîãîìîëîâà, Ð. À. Áóð-
õàíîâà, Ì. Âåáåðà (M. Weber), Ä. Ô. Âåðåíà (D. Ph. Verene), Ï. Ï. Ãàéäåí-
êî, Ã. Â. Ãðèíåíêî, Ï. Ñ. Ãóðåâè÷à, Ì. Ñ. Ãóñåëüöåâîé, Í. À. Äìèòðèåâîé,
Â. À. Æó÷êîâà, Õ. Çîììåðõîéçåðà (H. Sommerhàuser), À. Ô. Çîòîâà, Ý. Êàñ-
ñèðåðà (E. Cassirer), Â. È. Êðàñèêîâà, Õ. Êóíà (H. Kuhn), Á. Â. Ìàðêîâà,
Ë. Ë. Ìåëüíèêîâîé, Í. Â. Ìîòðîøèëîâîé, Î. Â. Íèêóëèíîé, À. Ï. Îãóð-
öîâà, Ò. È. Îéçåðìàíà, Â. Þ. Ïåðîâà, Þ. Â. Ïåðîâà, Äæ. Ðåàëå (G. Reale),
Ò. Ã. Ðóìÿíöåâîé, Ñ. Â. Ñåëåíêî, Å. Ì. Ñåðãåé÷èêà, Ê. À. Ñâàñüÿíà, Ò. Ñî-
äåéêè, Ô. À. Ñòåïóíà, Â. Í. Ñûðîâà, Ã. Â. Òåâçàäçå, Ý. Òð¸ëü÷à (E. Troeltsch),
Å. Â. Ôàëååâà, Â. Ôåëëåðà, Ã. Ã. Øïåòà, Ê. Î. Øðàãà (C. O. Schrag), À. Í. Øó-
ìàíà, À. Þäèíà, Á. Â. ßêîâåíêî è äð.
Èññëåäîâàíèå ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè â òåîðèè ïîçíàíèÿ è
ëîãèêå ó÷åíèêà Âèíäåëüáàíäà è Ðèêêåðòà Ýìèëÿ Ëàñêà ïðîâîäèëîñü
â ðàáîòàõ Ð. Àðîíà (R. Aron), Â. Ô. Àñìóñà, Ê. Ñ. Áàêðàäçå, À. Ñ. Áîãîìîëî-
âà, Í. À. Äìèòðèåâîé, Â. À. Æó÷êîâà, Õ. Çîììåðõîéçåðà (H. Sommerhàuser),
Â. Ñ. Åðìàêîâà, Î. Â. Íèêóëèíîé, Ò. È. Îéçåðìàíà, Ã. Ðèêêåðòà (H. Rickert),
Ê. À. Ñâàñüÿíà, Ò. Ñîäåéêè, Ô. À. Ñòåïóíà, Ã. Â. Òåâçàäçå, Ý. Òð¸ëü÷à
(E. Troeltsch), Å. Â. Ôàëååâà, Ã. Ã. Øïåòà, Á. Â. ßêîâåíêî è äð.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî òåîðåòè÷åñêîå íàñëåäèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé Áàäåíñêîé øêîëû â íàøåé ñòðàíå íà÷àëî îñìûñëÿòüñÿ åùå
â ïåðâîé òðåòè XX â. â òðóäàõ ðóññêèõ íåîêàíòèàíöåâ (Ñ. È. Ãåññåíà,
È. È. Ëàïøèíà, Ô. À. Ñòåïóíà, Á. Â. ßêîâåíêî è äð.), à òàêæå êðèòè÷åñêè
íàñòðîåííûõ ê íåîêàíòèàíñòâó ôèëîñîôîâ (À. Áåëîãî, Í. À. Áåðäÿåâà,
Í. Î. Ëîññêîãî, Ñ. Ë. Ôðàíêà, Ã. Ã. Øïåòà, Â. Ô. Ýðíà è äð.), íî â ñîâåò-
ñêèé ïåðèîä â îôèöèàëüíîé ïå÷àòè îñóùåñòâëÿëîñü ñ ïîçèöèè «êðèòèêè
áóðæóàçíîé èäåîëîãèè».
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðîøëîãî è ïåðâîå äåñÿòèëåòèå íûíåø-
íåãî ñòîëåòèÿ áûë èçäàí ðÿä ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ òâîð÷åñòâó Âèíäåëü-
áàíäà è Ðèêêåðòà, çàùèùåíî íåñêîëüêî äèññåðòàöèé, îäíàêî Ëàñêó ïîâåç-
ëî ãîðàçäî ìåíüøå, õîòÿ îí ÿâëÿåòñÿ, ïî ìåòêîìó âûðàæåíèþ òîãî æå Ðèê-
êåðòà, «îäíèì èç ñàìûõ ñèëüíûõ ôèëîñîôñêèõ òàëàíòîâ»2 íà÷àëà XX â.
Ïóáëèêàöèè îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé, ïîñâÿùåííûå Ëàñêó, íîñÿò
ôðàãìåíòàðíûé õàðàêòåð ëèáî èäåîëîãè÷åñêè óñòàðåëè, ÷òî íå â ïîñëåä-
íþþ î÷åðåäü îáúÿñíÿåòñÿ ïîëíûì îòñóòñòâèåì ïåðåâîäîâ åãî ðàáîò íà
ðóññêèé ÿçûê3.
Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ïîñâÿ-
ùåííîãî âûÿâëåíèþ è ñðàâíèòåëüíîìó àíàëèçó ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëå-
ìàòèêè â ó÷åíèÿõ Êàíòà è ïðåäñòàâèòåëåé Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàí-
òèàíñòâà, â îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôèè äî ñèõ ïîð íå ïðîâîäèëîñü. Ñ ó÷å-
òîì àêòóàëüíîñòè è ñòåïåíè ðàçðàáîòàííîñòè îáîçíà÷åííîé òåìû îïðå-
äåëåíû öåëü, çàäà÷è, îáúåêò è ïðåäìåò äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû.
Ïðîáëåìà èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà îòñóòñòâèåì â íàøåé ôèëîñîô-
ñêîé ëèòåðàòóðå öåëîñòíîé êîíöåïöèè, â êîòîðîé áû íàøëè ñâîå îòðàæå-
íèå ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè â êðèòèöèçìå
Êàíòà è íåìåöêîì íåîêàíòèàíñòâå.
2 Rickert, H. Emil Lask / H. Rickert // Lask E. Gesammelte Schriften / hrsg. von
E. Herrigel. – Tubingen, 1923. – Bd. 1. – S. XIII.
3 Ïåðâûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê ôóíäàìåíòàëüíîé ðàáîòû Ý. Ëàñêà «Ó÷å-
íèå î ñóæäåíèè» áûë îïóáëèêîâàí äèññåðòàíòîì â 2005–2009 ãã.
..
..
..
..
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Îñíîâíîé ãèïîòåçîé ïðè ðåøåíèè ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû ñëóæèò
ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî, îðèåíòèðóÿñü íà «Êðèòèêó ñïîñîáíîñòè ñóæ-
äåíèÿ», Áàäåíñêàÿ øêîëà íåîêàíòèàíñòâà îðèãèíàëüíî è ñàìîáûòíî
îñìûñëÿåò îáîçíà÷åííûå Êàíòîì ìåòàôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû. Âçÿâ çà îñ-
íîâó îäíó èç òåíäåíöèé òðàíñöåíäåíòàëèçìà, âûäàþùèåñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëè ýòîé øêîëû Âèëüãåëüì Âèíäåëüáàíä, Ãåíðèõ Ðèêêåðò è Ýìèëü Ëàñê
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ôèëîñîôèÿ êàê ìåòàôèçèêà ïðåæäå âñåãî ÿâëÿåòñÿ
ó÷åíèåì îá àïðèîðíûõ, òðàíñöåíäåíòàëüíûõ è îáùåçíà÷èìûõ öåííîñ-
òÿõ, êîòîðûå îáðàçóþò ñàìîñòîÿòåëüíîå öàðñòâî, ëåæàùåå ïî òó ñòîðîíó
ñóáúåêòà è îáúåêòà, ìèð òðàíñöåíäåíòíîãî ñìûñëà.
Öåëüþ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ìåòàôèçè-
÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè â «êðèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè» Èììàíóèëà Êàíòà,
â ôèëîñîôèè êóëüòóðû è àêñèîëîãèè Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà è Ãåíðè-
õà Ðèêêåðòà, à òàêæå â òåîðèè ïîçíàíèÿ è ëîãèêå Ýìèëÿ Ëàñêà.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè àâòîðîì ñòàâÿòñÿ è ðåøàþòñÿ
ñëåäóþùèå çàäà÷è:
– âûÿâèòü è èçó÷èòü èñòîêè è îñíîâîïîëîæåíèÿ ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîá-
ëåìàòèêè â òðóäàõ îñíîâàòåëÿ êðèòèöèçìà, ðàñêðûòü âíóòðåííþþ ëîãèêó
è îðãàíè÷íîñòü äàííîãî ôåíîìåíà â òðåõ «Êðèòèêàõ...» Èììàíóèëà Êàíòà;
– âûÿâèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü ìåòàôèçè÷åñêèå èçûñêàíèÿ â ôèëîñî-
ôèè è àêñèîëîãèè Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà, óêàçàâ íà åå ïðååìñòâåí-
íîñòü ñ ó÷åíèåì Êàíòà;
– âûÿâèòü è èññëåäîâàòü ìåòàôèçè÷åñêóþ ïðîáëåìàòèêó â ôèëîñî-
ôèè êóëüòóðû è àêñèîëîãèè Ãåíðèõà Ðèêêåðòà, óêàçàâ íà åå ïðååìñòâåí-
íîñòü ñ èäåÿìè Êàíòà è Âèíäåëüáàíäà;
– âûÿâèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü ìåòàôèçè÷åñêóþ ïðîáëåìàòèêó â òåî-
ðèè ïîçíàíèÿ è ëîãèêå Ýìèëÿ Ëàñêà, îáðàòèâ âíèìàíèå íà èñòîêè è îñ-
íîâíûå ïîëîæåíèÿ åãî êîíöåïöèè è óêàçàâ íà åå ïðååìñòâåííîñòü ñ èäåÿ-
ìè Êàíòà, Âèíäåëüáàíäà è Ðèêêåðòà;
– íà îñíîâå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ó÷åíèé Êàíòà, Âèíäåëüáàíäà,
Ðèêêåðòà è Ëàñêà èññëåäîâàòü ëîãèêó è ðàñêðûòü ýâîëþöèþ òðàíñöåí-
äåíòàëüíîé ìåòàôèçèêè îò âîçíèêíîâåíèÿ êðèòèöèçìà äî Áàäåíñêîé øêî-
ëû íåîêàíòèàíñòâà.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôèëîñîôñêîå òâîð÷åñòâî Èììà-
íóèëà Êàíòà è âûäàþùèõñÿ ïðåäñòàâèòåëåé Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàí-
òèàíñòâà – Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà, Ãåíðèõà Ðèêêåðòà è Ýìèëÿ Ëàñêà,
à ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ – ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà èõ ó÷åíèé.
Òåîðåòèêî-ìèðîâîççðåí÷åñêîé áàçîé èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè
ïðîèçâåäåíèÿ ôèëîñîôñêîé êëàññèêè (ïðåæäå âñåãî È. Êàíòà), òðóäû ïðåä-
ñòàâèòåëåé çàïàäíîé ïîñòêëàññè÷åñêîé ìûñëè (Ì. Âåáåðà, Â. Âèíäåëü-
áàíäà, Í. Ãàðòìàíà, Ý. Ãóññåðëÿ, Â. Äèëüòåÿ, Õ. Çîììåðõîéçåðà, Ý. Êàññèðå-
ðà, Ý. Ëàñêà, Ã. Ðèêêåðòà, Ý. Òð¸ëü÷à, Ì. Õàéäåããåðà è äð.), à òàêæå ðàáî-
òû îòå÷åñòâåííûõ ôèëîñîôîâ (Â. Ô. Àñìóñà, Ê. Ñ. Áàêðàäçå, Ì. Ê. Ìà-
ìàðäàøâèëè, Ô. À. Ñòåïóíà, Ã. Â. Òåâçàäçå, Ñ. Ë. Ôðàíêà, Ã. Ã. Øïåòà,
Á. Â. ßêîâåíêî è äð.).
Ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ çàäà÷àìè
äèññåðòàöèè. Ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ïðîáëåìû â äàííîé ðàáîòå ïðèìåíÿ-
åòñÿ ðÿä ôîðìàëüíûõ è ñîäåðæàòåëüíûõ ìåòîäîâ: òðàäèöèîííûé èñòîðè-
êî-ôèëîñîôñêèé ìåòîä, êîìïàðàòèâèñòñêèé ìåòîä, ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ,
ìåòîä âîñõîæäåíèÿ îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó, òèïîëîãè÷åñêèé ìå-
òîä, ìåòîä èíòåëëåêòóàëüíîé áèîãðàôèè è äð. Ýòè ìåòîäû, áåçóñëîâíî, íå
ÿâëÿþòñÿ íîâûìè, íî èõ ñîâîêóïíîå ïðèìåíåíèå ê êîíêðåòíîìó èñòîðèêî-
ôèëîñîôñêîìó ìàòåðèàëó ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê íîâûì íàó÷íûì ðåçóëüòàòàì.
Íàó÷íàÿ íîâèçíà ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, ÷òî â äèññåðòàöèè âïåðâûå
â îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôèè ñïåöèàëüíî âûÿâëÿåòñÿ è èññëåäóåòñÿ ëîãè-
êà è ýâîëþöèÿ ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè â òðàíñöåíäåíòàëüíûõ ó÷å-
íèÿõ Êàíòà è ìûñëèòåëåé Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàíòèàíñòâà.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèå ýëåìåíòû íîâèçíû è âûíîñè-
ìûå íà çàùèòó:
1. Ïðè âñåé ãðàíäèîçíîñòè «êîïåðíèêîâñêîãî ïåðåâîðîòà» ñîçäàííûé
Êàíòîì ïðîåêò «êðèòè÷åñêîé ìåòàôèçèêè» êàê òðàíñöåíäåíòàëüíîé ôè-
ëîñîôèè îñòàåòñÿ âíóòðè êëàññè÷åñêîé ìåòàôèçèêè Íîâîãî âðåìåíè. Ñâî-
åé çàäà÷åé Êàíò ñ÷èòàë èçìåíåíèå ìåòîäà ìåòàôèçèêè è îïðåäåëåíèå ñîá-
ñòâåííîé ñôåðû åå ïðèëîæåíèÿ. Îäíàêî îí òàê è íå ïîñòðîèë ðàçâåðíó-
òîé ìåòàôèçè÷åñêîé ñèñòåìû, îãðàíè÷èâøèñü êðèòèêîé äîãìàòèçìà è
èññëåäîâàíèåì ïðîòèâîðå÷èé, â êîòîðûå âïàäàåò ðàçóì, ïûòàÿñü ñîçäàòü
öåëîñòíóþ è çàêîí÷åííóþ êàðòèíó ìèðà. Èñõîäíûé ïðèíöèï Äåêàðòà
«ego cogito» – «ß ìûñëþ» – âîïëîòèëñÿ ó Êàíòà â ïðèíöèï «transcendental
ego» – «òðàíñöåíäåíòàëüíîãî ß».
2. Èìåííî ýòîò ïðèíöèï ïîëîæèëà â îñíîâó ñâîèõ ìåòàôèçè÷åñêèõ
èñêàíèé Áàäåíñêàÿ øêîëà íåîêàíòèàíñòâà. Îòêàçàâøèñü îò «âåùè â ñåáå»,
åå ïðåäñòàâèòåëè âûâîäÿò èç òåîðåòè÷åñêîé öåííîñòè, èëè çíà÷èìîé öåí-
íîñòè ëîãè÷åñêîãî, âñþ òåîðèþ öåííîñòåé âîîáùå è ñòàâÿò åå íà ìåñòî
òðàäèöèîííîé ìåòàôèçèêè. Ìåòàôèçèêà äëÿ íèõ íå ìîæåò áûòü íè «ìåòà-
ôèçèêîé òðàíñöåíäåíòíîãî åäèíñòâà», íè «ìåòàôèçèêîé íåïîñðåäñòâåí-
íîãî îïûòà», íè «ìåòàôèçèêîé âåùåé», à ìîæåò áûòü òîëüêî ìåòàôèçè-
êîé òðàíñöåíäåíòàëüíîãî ïîçíàíèÿ.
3. Îñíîâîïîëàãàþùèì ïðîáëåìíûì ñòåðæíåì Ôðåéáóðãñêîé øêîëû
íåîêàíòèàíñòâà ÿâèëàñü ïîïûòêà òðàíñöåíäåíòàëüíî-òåëåîëîãè÷åñêîãî
îáîñíîâàíèÿ ôèëîñîôèè êàê ìåòàôèçèêè. Íî â îòëè÷èå îò Ìàðáóðãñêîé
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øêîëû, êîòîðàÿ îðèåíòèðîâàëèñü íà ïîèñêè ëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé òî÷-
íûõ íàóê, Áàäåíñêàÿ øêîëà íàñòàèâàëà íà âåäóùåé ðîëè êóëüòóðû è ôîêó-
ñèðîâàëà óñèëèÿ íà ðåøåíèè çàäà÷è ïðîÿñíåíèÿ óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé
èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ.
4. Ïîíÿòèå öåííîñòè â êîíöåïöèè Âèíäåëüáàíäà è Ðèêêåðòà ïðåòåí-
äóåò íà ìåòàôèçè÷åñêèé îõâàò åñëè íå «ìèðîâîãî öåëîãî», òî õîòÿ áû
«óíèâåðñóìà èñòîðèè». Íî åñëè ó Âèíäåëüáàíäà â èññëåäîâàíèè òðàíñ-
öåíäåíòàëüíûõ öåííîñòåé êàê àïðèîðíûõ ôîðì ïîçíàíèÿ è âîëåíèÿ
òðàíñöåíäåíòíûé õàðàêòåð çíà÷èìîñòè òîëüêî íàìå÷åí, òî ó Ðèêêåðòà
ðå÷ü èäåò î òðàíñöåíäåíòàëüíûõ öåííîñòÿõ, îáëàäàþùèõ òðàíñöåíäåíò-
íûì ñìûñëîì. Â äîïîëíåíèå ê ðàöèîíàëèçìó áàäåíñêèå ìûñëèòåëè òàê-
æå îáîñíîâûâàþò èíòóèòèâèçì, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñâåðõðàöèî-
íàëüíîå ïåðåæèâàíèå ìåòàôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè.
5. Â îòëè÷èå îò Âèíäåëüáàíäà è Ðèêêåðòà, êîòîðûå ïîëàãàëè, ÷òî öåí-
íîñòè ñóùåñòâóþò ñàìè ïî ñåáå, áåçîòíîñèòåëüíî ê äåéñòâèòåëüíîñòè, Ëàñê
ñ÷èòàë, ÷òî çíà÷èìîñòü, íà êîòîðóþ îïèðàåòñÿ öåííîñòü, ñóùåñòâóåò ëèøü
â îòíîøåíèè ê ÷åìó-ëèáî. Òåì ñàìûì îí îáîñíîâàë ïîëîæåíèå îá îáúåê-
òèâíîì, íåçàâèñèìîì îò ìûøëåíèÿ èäåàëüíîì áûòèè, êîòîðîå îáðàçóåò
âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå ñîçíàíèÿ è ñîñòàâëÿåò îñíîâó íå òîëüêî àïðèîð-
íûõ ëîãè÷åñêèõ ôîðì, íî è ìèðà âåùåé. Èñòèíó Ëàñê ïîíèìàë êàê òðàíñ-
öåíäåíòíîå ëîãè÷åñêîå áûòèå, ïðåáûâàþùåå â ñîçíàíèè è ïîñòèãàåìîå
èíòóèòèâíûì ïóòåì.
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ. Ìàòåðèàëû äèñ-
ñåðòàöèîííîé ðàáîòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå è ÷òåíèè
îáùèõ êóðñîâ ïî èñòîðèè ôèëîñîôèè, ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè, îíòî-
ëîãèè è òåîðèè ïîçíàíèÿ, àêñèîëîãèè, êóëüòóðîëîãèè, à òàêæå ñïåöèàëü-
íûõ êóðñîâ, ïîñâÿùåííûõ ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêå. Ïðåäëîæåííûå
âûâîäû ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ïðàêòèêè â îáëàñ-
òè èñòîðèè çàïàäíîé ôèëîñîôèè.
Àïðîáàöèÿ ðàáîòû. Âûâîäû è ïîëîæåíèÿ äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû
îòðàæåíû â 13 ïóáëèêàöèÿõ àâòîðà, à òàêæå èçëàãàëèñü â äîêëàäàõ íà ðå-
ãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ:
èñòîðèÿ, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ» (Íèæíåâàðòîâñê, 11 ÿíâàðÿ
2005 ã.), íà IV Ðîññèéñêîì ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå «Ôèëîñîôèÿ è áóäó-
ùåå öèâèëèçàöèè» (Ìîñêâà, 24–28 ìàÿ 2005 ã.), íà V Ìåæäóíàðîäíîé íà-
ó÷íîé êîíôåðåíöèè «Äåÿòåëüíîñòíîå ïîíèìàíèå êóëüòóðû êàê âèäà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî áûòèÿ» (Íèæíåâàðòîâñê, 2–3 íîÿáðÿ 2007 ã.).
Ñòðóêòóðà è îáúåì èññëåäîâàíèÿ. Äèññåðòàöèÿ ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ,
÷åòûðåõ ãëàâ è çàêëþ÷åíèÿ. Ñîäåðæàíèå ðàáîòû èçëîæåíî íà 178 ñòðàíè-
öàõ êîìïüþòåðíîãî òåêñòà. Áèáëèîãðàôèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 207 íàèìåíî-
âàíèé, â òîì ÷èñëå 11 èñòî÷íèêîâ íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ.
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âî Ââåäåíèè îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü òåìû; âûÿâëÿåòñÿ ñòå-
ïåíü ðàçðàáîòàííîñòè ïðîáëåìàòèêè â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëèòå-
ðàòóðå; ôîðìóëèðóþòñÿ ïðîáëåìà, îáúåêò, ïðåäìåò, öåëü è çàäà÷è äèññåð-
òàöèè, åå òåîðåòèêî-ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ áàçà è ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà;
îïðåäåëÿþòñÿ íàó÷íàÿ íîâèçíà èññëåäîâàíèÿ è îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, âû-
íîñèìûå íà çàùèòó, à òàêæå åãî òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü.
Â ãëàâå ïåðâîé «Ôèëîñîôèÿ È. Êàíòà è ïðîáëåìû ìåòàôèçèêè»
âûÿâëÿþòñÿ èñòîêè è îñíîâîïîëîæåíèÿ ìåòàôèçè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè
â òðóäàõ È. Êàíòà, èññëåäóåòñÿ âíóòðåííÿÿ ëîãèêà è îðãàíè÷íîñòü äàííî-
ãî ôåíîìåíà â òðåõ «Êðèòèêàõ...».
Â ïàðàãðàôå ïåðâîì «Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ìåòàôèçèêà îò Àíòè÷íîñ-
òè äî È. Êàíòà. Êðèòèöèçì ïðîòèâ äîãìàòèçìà» ïðîñëåæèâàåòñÿ ðàçâèòèå
ìåòàôèçèêè îò äðåâíåãðå÷åñêèõ ó÷åíèé äî êðèòèöèçìà, àíàëèçèðóåòñÿ åãî
ïðîòèâîïîëîæíîñòü äîãìàòèçìó. Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî ìåòàôèçèêà êàê
ó÷åíèå î ñâåðõ÷óâñòâåííûõ íà÷àëàõ è ïðèíöèïàõ áûòèÿ âîîáùå èëè êà-
êîãî-ëèáî âèäà áûòèÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà ìèð â öåëîì, èçó÷àåò ñóùåå.
Åå ïðåäìåòîì ÿâëÿþòñÿ: áûòèå, íè÷òî, ñòàíîâëåíèå, ñâîáîäà, áåññìåðòèå,
Áîã, æèçíü, ìàòåðèÿ, èñòèíà, äóøà, Ìèðîâîé äóõ, ïðèðîäà è ò. ï.
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî òåðìèí «ìåòàôèçèêà» ââåë Àíäðîíèê Ðîäîññêèé
(I â. äî í. ý.), ñèñòåìàòèçàòîð ïðîèçâåäåíèé Àðèñòîòåëÿ (384–322 ãã. äî
í. ý.), íàçâàâøèé òàê ãðóïïó åãî òðàêòàòîâ î «áûòèè ñàìîì ïî ñåáå». Îä-
íàêî ìåòàôèçèêà êàê ñïîñîá ìûøëåíèÿ â åâðîïåéñêîé êóëüòóðå âîçíèêëà
çàäîëãî äî Ñòàãèðèòà. Óæå â íà÷àëüíûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ äðåâíåãðå÷åñ-
êîé ìûñëè íàìå÷àåòñÿ ðàçëè÷èå ìåæäó ïîäõîäàìè «ôèñèîëîãîâ», âûÿâ-
ëÿâøèõ ïðèðîäíûå îñíîâàíèÿ ìèðîçäàíèÿ, è ïîäõîäàìè «òåîëîãîâ», èñ-
êàâøèõ ñâåðõïðèðîäíûå îñíîâàíèÿ áûòèÿ. Â ÷àñòíîñòè, Ïëàòîí (427–
347 ãã. äî í. ý.) âûäâèíóë òåçèñ î ðåàëüíîñòè ñâåðõ÷óâñòâåííîãî ìèðà,
âîçâûøàþùåãîñÿ íàä ôèçè÷åñêèì ìèðîì («ôþçèñîì»).
Ñðåäíåâåêîâàÿ ìûñëü ïðèçíàâàëà ìåòàôèçèêó âûñøåé ôîðìîé ðàöèî-
íàëüíîãî ïîçíàíèÿ áûòèÿ, ïîä÷èíåííîé ñâåðõðàçóìíîìó çíàíèþ, äàííî-
ìó â Îòêðîâåíèè. Ñõîëàñòèêà ñ÷èòàëà, ÷òî ìåòàôèçèêå äîñòóïíî áîãîïî-
çíàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå ïî àíàëîãèè ñ âûñøèìè ðîäàìè ñóùåãî (Åäèíîå,
Èñòèíà, Áëàãî, Êðàñîòà è ò. ï.).
Îñíîâíàÿ ÷åðòà ìåòàôèçèêè Íîâîãî âðåìåíè, ïðèçíàþùåé íå òîëüêî
ôîðìàëüíîå åäèíñòâî ìèðà, íî è åãî ñîäåðæàòåëüíóþ öåëîñòíîñòü, – ñî-
ñðåäîòî÷åííîñòü íà âîïðîñàõ ãíîñåîëîãèè. Êðèòåðèåì âñåîáùåé ñâÿçè
ìèðîçäàíèÿ ñëóæèò åå ðàöèîíàëüíîñòü, ò. å. êîíñòðóèðóåìîñòü èç àïðè-
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îðíûõ àêñèîì ðàçóìà è äåäóêòèâíûõ âûâîäîâ. Òàê, Ðåíå Äåêàðò (1596–
1650 ãã.) äîñòîâåðíîñòü è î÷åâèäíîñòü íàõîäèò â ñàìîâîñïðèÿòèè ìûñëÿ-
ùåãî ñóáúåêòà, â ïðèíöèïå «ågo cogito» – «ß ìûñëþ».
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðîöåññ ðàäèêàëüíîãî ïåðåñìîòðà ñòàðîé ìåòàôè-
çèêè ïðîèñõîäèë â êëàññè÷åñêîé íåìåöêîé ôèëîñîôèè. Âàæíóþ ðîëü
â íåì ñûãðàë Èììàíóèë Êàíò (1724–1804 ãã.). Â ïåðâûé ïåðèîä (1746–
1770 ãã.) ñâîåãî òâîð÷åñòâà êåíèãñáåðãñêèé ìûñëèòåëü îñíîâíîå âíèìàíèå
óäåëÿë âîïðîñàì ôèëîñîôèè ïðèðîäû. Âî âòîðîé ïåðèîä (ïîñëå 1770 ã.)
Êàíò íà îñíîâå òðàíñöåíäåíòàëèçìà ïûòàëñÿ ñîçäàòü «êðèòè÷åñêóþ ôè-
ëîñîôèþ» êàê ìåòàôèçèêó. Â äîãìàòè÷åñêîé ôèëîñîôèè ìåòàôèçèêà ðàñ-
ñìàòðèâàëàñü êàê òåîðèÿ, èññëåäóþùàÿ òðàíñöåíäåíòíûå ïðåäìåòû. Ïðèí-
öèïèàëüíî íîâàÿ îðèåíòàöèÿ êðèòèöèçìà, êîòîðóþ Êàíò íàçâàë «êîïåð-
íèêîâñêèì ïåðåâîðîòîì», çàêëþ÷àëàñü â ïîâîðîòå îò ýìïèðè÷åñêè äàííîãî
îáúåêòà ê ïîçíàþùåìó ñóáúåêòó, ñîçíàíèå êîòîðîãî ïðåäïèñûâàåò ïðåä-
ìåòàì èõ êàòåãîðèàëüíîå ðàçìåùåíèå, ôîðìó è çàêîíû. Ñóòü «êðèòè÷åñ-
êîãî ìåòîäà» ñîñòîèò â èçó÷åíèè ñàìîãî ïîçíàíèÿ è åãî ôîðì, ò. å. àïðè-
îðíûõ (äîîïûòíûõ) óñëîâèé âîçìîæíîñòè îïûòà.
Òàêèì îáðàçîì, ñ÷èòàÿ äîãìàòè÷åñêóþ îíòîëîãèþ áåññîäåðæàòåëü-
íîé ìåòàôèçèêîé, Êàíò çàìåíèë åå òðàíñöåíäåíòàëüíîé ôèëîñîôèåé.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ: «Êàê âîçìîæíà ìåòàôèçèêà êàê íàóêà?» – íåìåöêèé
ìûñëèòåëü ïîäðàçäåëèë ìåòàôèçèêó íà metaphysica generalis, êîòîðàÿ èçó-
÷àåò ñóùåå êàê òàêîâîå, ò. å. îíòîëîãèþ, è metaphysica specialis, ïðåäìå-
òîì èññëåäîâàíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ÷åëîâåê, ïðèðîäà è Áîã, ò. å. ïñèõî-
ëîãèÿ, êîñìîëîãèÿ è òåîëîãèÿ.
Â ïàðàãðàôå âòîðîì «Ìåòàôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû â òðåõ “Êðèòè-
êàõ...”» àíàëèçèðóåòñÿ «êðèòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ» êàê ìåòàôèçèêà.
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî â «Êðèòèêå ÷èñòîãî ðàçóìà» Êàíò ïîïûòàëñÿ îïðå-
äåëèòü îáëàñòü è ãðàíèöû ïðèìåíåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî ðàçóìà êàê òàêî-
âîãî. «Ýòè íåèçáåæíûå ïðîáëåìû ñàìîãî ÷èñòîãî ðàçóìà, – ïèøåò îí, –
ñóòü Áîã, ñâîáîäà è áåññìåðòèå. À íàóêà, êîíå÷íàÿ öåëü êîòîðîé... äîáèòüñÿ
ëèøü ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì, íàçûâàåòñÿ ìåòàôèçèêîé…»4
Òåîðåòè÷åñêîå ïîçíàíèå, ïîëàãàë Êàíò, íàïðàâëåíî íå íà «âåùè â ñå-
áå», à íà îùóùåíèÿ ÷óâñòâåííîñòè, ñîñòàâëÿþùèå ìèð ÿâëåíèé, êîòîðûå
ñèíòåçèðóþòñÿ êàòåãîðèàëüíûìè ñõåìàìè ðàññóäêà. Ïîýòîìó ðàññóäîê
íå ñïîñîáåí âûéòè çà ãðàíèöû ÿâëåíèé è «ïðîðâàòüñÿ» ê ìèðó «âåùåé
â ñåáå». Â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçóì íàïðàâëåí íå íà îïûò, à íà ðàññóäîê, ÷òî-
áû ñ ïîìîùüþ ïîíÿòèé àïðèîðè ïðèäàòü åãî ìíîãîîáðàçíûì çíàíèÿì
åäèíñòâî. Ôîðìà, â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèíòåòè÷åñêîå çíàíèå â ðà-
çóìå, ôèëîñîô èìåíóåò «òðàíñöåíäåíòàëüíîé èäååé». Èäåè ñâÿçàíû òîëü-
êî ñ ðàçóìîì è ïðåòåíäóþò íà ïîëíûé è áåçóñëîâíûé ñèíòåç, íåäîñòè-
æèìûé â ãðàíèöàõ îïûòà. Ïûòàÿñü ðåøàòü ýòè âîïðîñû, ðàçóì âïàäàåò
â ïðîòèâîðå÷èÿ. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñòðåìëåíèå ïîçíàíèÿ ê áåçóñëîâíîé
öåëîñòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãíîñåîëîãè÷åñêèé èäåàë, íåäîñòèæèìûé
äëÿ ðàçóìà, íî èìåþùèé ðåãóëÿòèâíîå ïðèìåíåíèå.
Â «Êðèòèêå ïðàêòè÷åñêîãî ðàçóìà» Êàíò èññëåäóåò ñïîñîáíîñòè âî-
ëåíèÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, ìîðàëüíûé õàðàêòåð ïîñòóïêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îí ñîâåðøàåòñÿ íå íà îñíîâå ïðèðîäíîé çàâèñèìîñòè, à íà îñíîâå íðàâ-
ñòâåííîãî çàêîíà, ïðèíöèïîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäà è àíòèíîìèÿ
âîëè. Êåíèãñáåðãñêèé ìûñëèòåëü ïðîâîäèò ïðèíöèïèàëüíîå ðàçëè÷èå
ìåæäó ëè÷íîñòüþ è âåùüþ êàê äâóìÿ îñíîâíûìè ñôåðàìè áûòèÿ âñåãî
ñóùåãî. «Òàê âîçíèêàåò èäåÿ äâîÿêîé ìåòàôèçèêè, – ïèøåò îí, – ìåòàôè-
çèêè ïðèðîäû è ìåòàôèçèêè íðàâñòâåííîñòè». Ìåòàôèçèêà ìîðàëè
êàê îíòîëîãèÿ ëè÷íîñòè «…äîëæíà èññëåäîâàòü èäåþ è ïðèíöèïû íåêî-
òîðîé âîçìîæíîé ÷èñòîé âîëè, à íå äåéñòâèÿ è óñëîâèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
âîëåíèÿ âîîáùå...»5 Â ðåçóëüòàòå ìåòàôèçèêà íðàâñòâåííîñòè çàâåðøà-
åòñÿ ó Êàíòà ïîñòóëàòàìè Áîãà, ñâîáîäû è áåññìåðòèÿ äóøè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî Êàíò ïûòàëñÿ ïðåîäîëåòü äóàëèçì áûòèÿ è
ìûøëåíèÿ, íåîáõîäèìîñòè è ñâîáîäû. Èññëåäîâàíèå òîãî, êàê âîçìîæíî
ìûñëèòü îñíîâó åäèíñòâà ñâåðõ÷óâñòâåííîãî ñ òåì, ÷òî çàêëþ÷àåò â ñåáå
ïîíÿòèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè è ñâîáîäû, – íî íå â òåîðåòè÷åñêèõ ïîíÿòèÿõ,
à â îñîáîé ôóíêöèè ñóæäåíèÿ, – è ñîñòàâëÿåò ãëàâíóþ çàäà÷ó «Êðèòèêè
ñïîñîáíîñòè ñóæäåíèÿ». Ôóíäàìåíòàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîáíîñòè
ñóæäåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòà ñïîñîáíîñòü ïî ñóùåñòâó öåííîñòíî-
îöåíî÷íàÿ. Îíà ïðåäñòàåò êàê âîçìîæíîñòü âûáîðà ïðàâèëüíîãî ïóòè è
àäåêâàòíîñòè ñðåäñòâ äîñòèæèìîñòè öåëè. Ïðè ýòîì ñóáúåêò íå òîëüêî
ïðåäñòàâëÿåò, íî è êîíñòðóèðóåò ìèð. Öåëü, ïîçíàííàÿ â åå âñåîáùíîñ-
òè, åñòü äîáðî, óòâåðæäàåò Êàíò. Íî âñåîáùåå äîáðî êàê êîíå÷íàÿ öåëü
ìèðà, ïîðîæäàåìàÿ òðåáîâàíèåì ïðàêòè÷åñêîãî ðàçóìà, ìîæåò áûòü îñó-
ùåñòâëåíî òîëüêî Àáñîëþòíûì Ñóùåñòâîì. Èòàê, òðåòüÿ «Êðèòèêà...»
òàêæå çàâåðøàåòñÿ ïîñòóëàòîì Áîãà. Áîã ó Êàíòà îêàçûâàåòñÿ ñâåðõ÷óâ-
ñòâåííûì îñíîâàíèåì åäèíñòâà áûòèÿ è ìûøëåíèÿ, íî ýòî îñíîâàíèå
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âñåãî ëèøü ñóáúåêòèâíóþ ìûñëü.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî â ðàáîòàõ «êðèòè÷åñêîãî ïåðèîäà» ôèëîñîô êðè-
òèêîâàë íå ìåòàôèçèêó âîîáùå (íåîáõîäèìîñòü è öåííîñòü êîòîðîé îí
ïðèçíàâàë, ñ÷èòàÿ åå çàâåðøåíèåì êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà), à äîã-
ìàòè÷åñêóþ ìåòàôèçèêó ïðîøëîãî. Òðàäèöèîííîé ìåòàôèçèêå, ìåòàôè-
4 Êàíò, È. Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà / È. Êàíò // Êàíò È. Ñî÷èíåíèÿ: â 6 ò. – Ì.,
1964. – Ò. 3. – Ñ. 109.
5 Êàíò, È. Îñíîâû ìåòàôèçèêè íðàâñòâåííîñòè / È. Êàíò // Êàíò È. Ñî÷èíå-
íèÿ: â 6 ò. – Ì., 1965. – Ò. 4, ÷. 1. – Ñ. 222, 225.
´
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çèêå òðàíñöåíäåíòíîãî, ñ åå ó÷åíèåì î ñâåðõîïûòíîé, íî ÿêîáû ïîçíà-
âàåìîé ïîòóñòîðîííåé ðåàëüíîñòè, Êàíò ïðîòèâîïîñòàâèë ìåòàôèçèêó
òðàíñöåíäåíòàëüíîãî, êîòîðàÿ òðàêòóåò Áîãà, ñâîáîäó è ëè÷íîå áåññìåð-
òèå êàê áåçóñëîâíî íåîáõîäèìûå, ðåãóëÿòèâíûå èäåè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçó-
ìà, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíû, íè ïîçíàíèå, íè íðàâñòâåííîñòü6.
Âûøåèçëîæåííîå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî âñÿ òðàíñöåíäåí-
òàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ Êàíòà åñòü êðèòè÷åñêàÿ ïðîïåäåâòèêà ê ìåòàôèçèêå
è äàæå ñàìà ñèñòåìà êðèòè÷åñêîé ìåòàôèçèêè. Êåíèãñáåðãñêèé ó÷åíûé
ïðÿìî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â åãî ãëàâíîì ïðîèçâåäåíèè ñîäåðæèòñÿ î÷åðê
ìåòàôèçèêè, êàñàþùèéñÿ âîïðîñà î åå ãðàíèöàõ è î âíóòðåííåì åå ñòðîå-
íèè. Ìåòàôèçèêà â óçêîì ñìûñëå åñòü «...ñèñòåìà ÷èñòîãî ðàçóìà, ò. å. âñå
(èñòèííîå è ìíèìîå) ôèëîñîôñêîå çíàíèå, îñíîâàííîå íà ÷èñòîì ðàçóìå
â ñèñòåìàòè÷åñêîé ñâÿçè...»7. Áîëåå òîãî, Êàíò ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêèâàåò,
÷òî «...ìåòàôèçèêà è åñòü ïîäëèííàÿ, èñòèííàÿ ôèëîñîôèÿ!»8
Ïðåäøåñòâóþùóþ ìåòàôèçèêó Êàíò îòâåðãàåò íå ïîòîìó, ÷òî îíà ìå-
òàôèçèêà, à ïîòîìó, ÷òî îíà äîãìàòè÷åñêàÿ ìåòàôèçèêà. Îò ýòèõ íåäîñòàò-
êîâ ñâîáîäíî êðèòè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ìåòàôèçèêè. Âî-ïåðâûõ, â íåì
óêàçàíà ñïåöèôè÷åñêàÿ ïðèðîäà ìåòàôèçèêè êàê íàóêè, êîòîðàÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â îñîáîì òèïå àïðèîðíîñòè, îòëè÷àþùåì åå îò äðóãèõ âèäîâ àï-
ðèîðíîãî çíàíèÿ (íàïðèìåð, îò ìàòåìàòèêè), ïîñêîëüêó îíà ñîäåðæèò
â ñåáå âñå ÷èñòûå ïðèíöèïû ðàçóìà, ïîñòðîåííûå íà ïîíÿòèÿõ. Âî-âòî-
ðûõ, â íåì óêàçûâàåòñÿ èñòî÷íèê ìåòàôèçè÷åñêèõ çíàíèé – «÷èñòûé ðà-
çóì», ïîðîæäàþùèé «÷èñòîå àïðèîðíîå çíàíèå». Îäíàêî Êàíò òàê è íå
ïîñòðîèë òàêîé ðàçâåðíóòîé ìåòàôèçè÷åñêîé ñèñòåìû, îãðàíè÷èâøèñü èñ-
ñëåäîâàíèåì ïðîòèâîðå÷èé, â êîòîðûå íåèçáåæíî âïàäàåò ðàçóì, ïûòàþ-
ùèéñÿ ñîçäàòü öåëîñòíóþ è çàêîí÷åííóþ êàðòèíó ìèðà.
Â ãëàâå âòîðîé «Ìåòàôèçè÷åñêèé ïîèñê â ôèëîñîôèè è àêñèîëî-
ãèè Â. Âèíäåëüáàíäà» àíàëèçèðóþòñÿ ìåòàôèçè÷åñêèå èçûñêàíèÿ îñíî-
âàòåëÿ Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàíòèàíñòâà Âèëüãåëüìà Âèíäåëüáàíäà
(1848–1915 ãã.), ïîêàçûâàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü åãî ó÷åíèÿ ñ «êðèòè÷åñ-
êîé ôèëîñîôèåé» Êàíòà. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â îòëè÷èå îò Ìàðáóðãñêîé øêî-
ëû, êîòîðàÿ îðèåíòèðîâàëàñü íà âûÿâëåíèå ëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé òî÷-
íûõ íàóê, Áàäåíñêàÿ øêîëà íàñòàèâàëà íà âåäóùåé ðîëè êóëüòóðû è ôî-
êóñèðîâàëà óñèëèÿ íà ïðîÿñíåíèè óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé èñòîðè÷åñêî-
ãî ïîçíàíèÿ. Îòðèöàÿ «âåùü â ñåáå», íåîêàíòèàíöû òàêæå îòðèöàëè è ÷óâ-
ñòâåííîå ñîçåðöàíèå êàê èñòî÷íèê ñîäåðæàíèÿ íàøåãî çíàíèÿ.
Â ïàðàãðàôå ïåðâîì «Òðàíñöåíäåíòàëüíûé òåëåîëîãèçì» èññëåäóåò-
ñÿ ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â òåîðèè öåííîñòè Âèíäåëüáàíäà.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî ãåéäåëüáåðãñêèé ìûñëèòåëü ïðîòèâîïîñòàâëÿ-
åò ôèëîñîôèþ êàê ÷èñòî íîðìàòèâíîå ó÷åíèå, îñíîâàííîå íà öåííîñòíî-
îöåíî÷íûõ ñóæäåíèÿõ è ïîçíàíèè äîëæíîãî, îïûòíûì íàóêàì, áàçèðóþ-
ùèìñÿ íà òåîðåòè÷åñêèõ ñóæäåíèÿõ è ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ. Ïî åãî ìíå-
íèþ, òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå ôèëîñîôèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó îíà äîëæ-
íà èçó÷àòü âñþ äåéñòâèòåëüíîñòü, âñåîáùèå çàêîíû áûòèÿ è ìûøëåíèÿ,
ñëåäóåò îòâåðãíóòü. Ôèëîñîôèÿ ìîæåò ïðîäîëæàòü ñóùåñòâîâàòü òîëüêî
êàê «ó÷åíèå îá îáùåçíà÷èìûõ öåííîñòÿõ», êîòîðûå îáðàçóþò îáùèé ïëàí
âñåõ ôóíêöèé êóëüòóðû è îñíîâó îñóùåñòâëåíèÿ öåííîñòåé. «Êðèòè÷åñ-
êàÿ ôèëîñîôèÿ» äîëæíà èññëåäîâàòü ïðîáëåìó îòíîøåíèÿ «ß» ê ìèðó êàê
«ìèðîâóþ ïðîáëåìó», à â ãíîñåîëîãè÷åñêîé ïëîñêîñòè – êàê îòíîøåíèå
ñóáúåêòà ê îáúåêòó. Åå çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðåæäå âñåãî ñôîð-
ìèðîâàòü ìèðîâîççðåíèå. Ñëåäîâàòåëüíî, «...ôèëîñîôèÿ – áîëåå íå ó÷å-
íèå î Âñåëåííîé èëè î ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, îíà – ó÷åíèå î çíàíèè, îíà íå
“ìåòàôèçèêà âåùåé”, à “ìåòàôèçèêà çíàíèÿ”»9.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî öåííîñòè ó Âèíäåëüáàíäà àïðèîðíû, òðàíñöåí-
äåíòàëüíû è îáùåçíà÷èìû. Îíè ñóòü âñåîáùèå íîðìû, êîòîðûå ñëóæàò
êðèòåðèåì ïðè îöåíêå êîíêðåòíûõ ÿâëåíèé. Öåííîñòè – íå ðåàëüíîñòü,
à èäåàë, íîñèòåëåì êîòîðîãî âûñòóïàåò òðàíñöåíäåíòàëüíûé ñóáúåêò.
Â êà÷åñòâå òàêîâûõ ó÷åíûé âûäåëÿë ëîãè÷åñêèå, ýòè÷åñêèå è ýñòåòè÷åñ-
êèå öåííîñòè, òðàêòóÿ èõ êàê âîñõîäÿùèå ñòóïåíè. Âûñøèå öåííîñòè –
èñòèíà, äîáðî (áëàãî), êðàñîòà – ÿâëÿþòñÿ íàäâðåìåííûìè, âíåèñòîðè-
÷åñêèìè ïðèíöèïàìè, îïðåäåëÿþùèìè îáùèé õàðàêòåð ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Öåííîñòè íå «ñóùåñòâóþò» â âèäå ïðåäìåòîâ, à «çíà÷àò»
(gelten). Öåííîñòè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäïîëàãàþò îöåíêè. Ñîâîêóïíîñòü
àáñîëþòíûõ îöåíîê, èëè íîðì, óòâåðæäàåò Âèíäåëüáàíä, ñîñòàâëÿåò
«íîðìàëüíîå ñîçíàíèå»; ýòî âñåîáùåå ñîçíàíèå ÿâëÿåòñÿ òåì èäåàëüíûì
ïðåäåëîì, ê êîòîðîìó ñòðåìèòñÿ âñÿêîå ýìïèðè÷åñêè-èíäèâèäóàëüíîå
ñîçíàíèå. Ïîñêîëüêó ôèëîñîôèÿ îáðàùåíà ê «ñîçíàíèþ âîîáùå», ê ñèñ-
òåìå íîðì, îíà äîëæíà óñòàíàâëèâàòü ïðàâèëà ëîãè÷åñêîé, ýòè÷åñêîé è
ýñòåòè÷åñêîé îöåíêè. Ïîýòîìó ôèëîñîôèÿ êàê ìåòàôèçèêà åñòü íàóêà
îá àáñîëþòíûõ öåííîñòÿõ è ïðèíöèïàõ àáñîëþòíîé îöåíêè.
6 Ñì.: Îéçåðìàí, Ò. È. Ðàçâèòèå ïîíÿòèÿ ôèëîñîôèè â êàíòîâñêîé «Êðèòèêå
ñïîñîáíîñòè ñóæäåíèÿ» / Ò. È. Îéçåðìàí // Êàíòîâñêèé ñáîðíèê: ìåæâóç. òåìàò.
ñá. íàó÷. òð. – Êàëèíèãðàä, 1991. – Âûï. 16. – Ñ. 14.
7 Êàíò, È. Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà / È. Êàíò // Êàíò È. Ñî÷èíåíèÿ: â 6 ò. –
Ò. 3. – Ñ. 686. Òàêæå ñì.: Òàì æå. – Ñ. 91.
8 Êàíò, È. Ëîãèêà. Ïîñîáèå ê ëåêöèÿì / È. Êàíò // Êàíò È. Òðàêòàòû è ïèñüìà. –
Ì., 1980. – Ñ. 340.
9 Âèíäåëüáàíä, Â. Ïðåëþäèè. Ôèëîñîôñêèå ñòàòüè è ðå÷è / Â. Âèíäåëüáàíä //
Âèíäåëüáàíä Â. Èçáðàííîå: Äóõ è èñòîðèÿ. – Ì., 1995. – Ñ. 34.
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Äóàëèçì ìèðà äåéñòâèòåëüíîñòè (òîãî, ÷òî åñòü) è ìèðà öåííîñòåé
(òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü) Âèíäåëüáàíä îáúÿâèë «ñâÿùåííîé òàéíîé», êî-
òîðàÿ íàïðàâëÿåò íàñ â ñôåðó ìåòàôèçèêè, ïîñêîëüêó ïîâåðõ íàóêè, ìî-
ðàëè, ïðàâà è èñêóññòâà ñóùåñòâóåò åùå îäíà êóëüòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü –
ðåëèãèÿ, âûÿâëÿþùàÿ ñâÿòîñòü. «...Ñâÿòûíÿ – ýòî íîðìàòèâíîå ñîçíàíèå
èñòèííîãî, äîáðîãî è ïðåêðàñíîãî, ïåðåæèòîå êàê òðàíñöåíäåíòíàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü, – ïèñàë îí. – Ðåëèãèÿ åñòü òðàíñöåíäåíòíàÿ æèçíü…
çà ïðåäåëàìè îïûòà, ñîçíàíèå ïðèíàäëåæíîñòè ê ìèðó äóõîâíûõ öåí-
íîñòåé, íåóäîâëåòâîðåííîñòü ýìïèðè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ»10. Òåì ñàìûì
â äîïîëíåíèå ê ðàöèîíàëèçìó «êðèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè» Âèíäåëüáàíä
òàêæå äîïóñêàåò èíòóèòèâèçì, êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ êàê ñâåðõðàöèî-
íàëüíîå ïåðåæèâàíèå ìåòàôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâîïîëàãàþùèì ïðîáëåìíûì ñòåðæíåì Ôðåé-
áóðãñêîé øêîëû íåîêàíòèàíñòâà ÿâèëàñü ïîïûòêà òðàíñöåíäåíòàëüíî-
òåëåîëîãè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ôèëîñîôèè êàê ìåòàôèçèêè.
Â ïàðàãðàôå âòîðîì «Òðàíñöåíäåíòàëüíûå ôîðìû ïîçíàíèÿ» ñîäåð-
æèòñÿ àíàëèç öåííîñòíî-òåëåîëîãè÷åñêîãî êðèòèöèçìà Âèíäåëüáàíäà
â ñôåðå êóëüòóðû, èññëåäóåòñÿ ðàçëè÷èå åñòåñòâîçíàíèÿ è èñòîðèè.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïîíÿòèå öåííîñòåé, áëèçêîå ïî çíà÷åíèþ ê ïîíÿòèþ
íîðì, âûïîëíÿåò ó Âèíäåëüáàíäà ðîëü àïðèîðíûõ ôîðì Êàíòà, ïîñðåä-
ñòâîì êîòîðûõ êîíñòðóèðóþòñÿ ãíîñåîëîãè÷åñêèå îáúåêòû, ìèð íàó÷íî-
ãî ïîçíàíèÿ è êóëüòóðà â öåëîì. Â ñâîåì ìåòàôèçè÷åñêîì ïîèñêå ôèëî-
ñîô âûõîäèò íà òðàíñöåíäåíòàëüíûå ôîðìû ïîñòèæåíèÿ ìèðà, êîòîðûå
êîíñòèòóèðóþò íå òîëüêî ïîçíàíèå, íî è ÷åëîâå÷åñêèé îïûò â öåëîì.
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî Âèíäåëüáàíä âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ òðàäèöèîííîãî
ðàçäåëåíèÿ íàó÷íûõ äèñöèïëèí íà «íàóêè î ïðèðîäå» è «íàóêè î äóõå».
Ïî åãî ìíåíèþ, íàóêè ñëåäóåò êëàññèôèöèðîâàòü íå â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
ïðåäìåòîì, à â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäàìè è öåëÿìè. Ôèëîñîô âûäåëÿë äâà
òèïà íàóê. Ïåðâûé òèï îí íàçûâàë «íîìîòåòè÷åñêèì» («çàêîíîïîëàãàþ-
ùèì» èëè «îñíîâîïîëàãàþùèì»), à âòîðîé – «èäèîãðàôè÷åñêèì» («îïè-
ñûâàþùèì îñîáåííîå»). Îäèí è òîò æå ïðåäìåò ìîæåò ñëóæèòü îáúåêòîì
êàê íîìîòåòè÷åñêîãî, òàê è èäèîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ðàçëè÷èå íîìîòåòè÷åñêîãî è èäèîãðàôè÷åñêîãî ñïîñîáîâ ìûøëåíèÿ,
ñ÷èòàë Âèíäåëüáàíä, îïðåäåëÿåò ðàçëè÷èå ìåæäó åñòåñòâîçíàíèåì è èñ-
òîðèåé. Ïîëüçóÿñü íîìîòåòè÷åñêèì ìåòîäîì, «íàóêè î ïðèðîäå» âûáèðà-
þò èç ðàçíîîáðàçèÿ ðåàëüíîñòè ïîâòîðÿþùèåñÿ ìîìåíòû, ïîäïàäàþùèå
ïîä êàòåãîðèþ âñåîáùåãî. Ïîëüçóÿñü èäèîãðàôè÷åñêèì ìåòîäîì, «íàóêè
î êóëüòóðå» ðàññìàòðèâàþò ìíîãîãðàííóþ äåéñòâèòåëüíîñòü ñ òî÷êè çðå-
íèÿ åäèíè÷íîãî, â åãî íåïîâòîðèìîñòè. Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ìåòîäà îíè
óñòàíàâëèâàþò îòíîøåíèå èññëåäóåìûõ ôàêòîâ ê îáùåçíà÷èìûì öåí-
íîñòÿì. Çàäà÷à åñòåñòâîçíàíèÿ – ôîðìóëèðîâêà îáùèõ çàêîíîâ, çàäà÷à
èñòîðèè – îïèñàíèå èíäèâèäóàëüíûõ ôàêòîâ. Ïðåäìåò èñòîðèè – êóëüòó-
ðà êàê îñîáàÿ ñôåðà îïûòà; â íåé èíäèâèäóàëüíîñòü èñòîðè÷åñêîãî ÿâëÿ-
åòñÿ èíäèâèäóàëüíîñòüþ öåííîñòè, à ïîñëåäíÿÿ îïðåäåëÿåò èíäèâèäó-
àëüíûå ðàçëè÷èÿ, ò. å. ñóùåñòâåííî óíèêàëüíûå â èñòîðèêî-êóëüòóðíîì
ïðîöåññå ÿâëåíèÿ. Ïðè ýòîì èñòîðèÿ êàê íàóêà ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññîì îñî-
çíàíèÿ è âîïëîùåíèÿ òðàíñöåíäåíòàëüíûõ öåííîñòåé.
Ðàññóæäàÿ î âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ íàóêè îá èíäèâèäóàëüíîì,
Âèíäåëüáàíä ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî çíàíèå èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
ñîñòîèò èç öåííîñòíûõ ñóæäåíèé, ò. å. èç âûñêàçûâàíèé î äóõîâíîé çíà-
÷èìîñòè èññëåäóåìûõ äåéñòâèé. Îí äåëèò ïðåäìåò íàóêè îá èíäèâè-
äóàëüíîì íà òåîðèþ ïîçíàíèÿ è òåîðèþ öåííîñòåé. Èñòîðèÿ ïîäïàäàåò
ïîä âòîðóþ êàòåãîðèþ, ñîîòâåòñòâåííî èñòîðèê èíòóèòèâíî, íà ìàíåð
õóäîæíèêà, ñõâàòûâàåò ñîáûòèéíóþ öåííîñòü, çàíèìàÿñü äåÿòåëüíîñòüþ,
â èçâåñòíîì ñìûñëå íàïîìèíàþùåé õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî.
Èç âñåãî ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî Âèíäåëüáàíä ñ÷èòàåò ôèëîñîôèþ, îñíî-
âûâàþùóþñÿ íà òåîðèè öåííîñòåé, êðèòè÷åñêîé ìåòàôèçèêîé. Ïðè ýòîì
ïðèçíàíèå è óòâåðæäåíèå àáñîëþòíûõ öåííîñòåé âåäåò ê ïîñòóëèðîâà-
íèþ ìåòàôèçè÷åñêîãî îñíîâàíèÿ ñâåðõ÷óâñòâåííîé ðåàëüíîñòè, êîòî-
ðîå áàäåíñêèé ìûñëèòåëü íàçûâàåò Áîãîì. È çäåñü íà ïåðâûé ïëàí âûõî-
äÿò öåííîñòè ñâÿòîñòè, íî íå êàê îñîáûé êëàññ îáùåçíà÷èìûõ öåííîñòåé
(èñòèíà, äîáðî è êðàñîòà), à êàê òî, ÷òî ïîëàãàåòñÿ êàê ñâåðõ÷óâñòâåííàÿ
ðåàëüíîñòü è ìåòàôèçè÷åñêè ïåðåæèâàåòñÿ.
Â ãëàâå òðåòüåé «Ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â ôèëîñîôèè
êóëüòóðû è àêñèîëîãèè Ã. Ðèêêåðòà» èññëåäóþòñÿ ìåòàôèçè÷åñêèå
ïðîáëåìû â ôèëîñîôèè öåííîñòåé Ãåíðèõà Ðèêêåðòà (1863–1936 ãã.),
ïîêàçûâàåòñÿ åå ïðååìñòâåííîñòü ñ ó÷åíèÿìè Êàíòà è Âèíäåëüáàíäà.
Â ïàðàãðàôå ïåðâîì «Òðàíñöåíäåíòàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ â êîíòåêñòå àâ-
òîíîìèè èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ» àíàëèçèðóåòñÿ ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîá-
ëåìàòèêà â êîíòåêñòå êóëüòóðû è èñòîðèè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî, ðàçâèâàÿ òðàäèöèè êðèòèöèçìà Êàíòà è Âèí-
äåëüáàíäà, Ðèêêåðò ïðîòèâîïîñòàâèë ôèëîñîôèþ êàê ìèðîâîççðåíèå îò-
äåëüíûì íàóêàì. ×àñòíûå íàóêè èçó÷àþò äåéñòâèòåëüíîñòü, êàê îíà ïðåä-
ñòàâëåíà â íàëè÷íîì áûòèè, à ôèëîñîôèÿ èññëåäóåò íå äåéñòâèòåëüíîñòü,
à öåííîñòè. Îíà äîëæíà ðàçâèòü ïîíÿòèÿ äëÿ «ìèðîâîãî öåëîãî», êîòîðîå
â ðàöèîíàëüíî-äèñêóðñèâíîì ñïîñîáå ìûøëåíèÿ ïðåäñòàåò êàê «óíèâåð-
ñàëüíîå åäèíñòâî». «Ìèðîâîå öåëîå» – ýòî äåéñòâèòåëüíîñòü â ñî÷åòàíèè
10 Âèíäåëüáàíä, Â. Ïðåëþäèè. Ôèëîñîôñêèå ñòàòüè è ðå÷è / Â. Âèíäåëüáàíä //
Âèíäåëüáàíä Â. Èçáðàííîå: Äóõ è èñòîðèÿ. – Ì., 1995. – Ñ. 260.
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ñ öåííîñòüþ. Â ðåçóëüòàòå ôèëîñîôèÿ ñòàíîâèòñÿ íàóêîé íå òîëüêî î «ìè-
ðîâîì öåëîì», íî è î «öåëîñòíîì ÷åëîâåêå»11.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äëÿ Ðèêêåðòà îñíîâîïîëàãàþùåé ïðîáëåìîé âûñòó-
ïàåò ïðîáëåìà àâòîíîìèè èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ, îñíîâàíèåì êîòîðî-
ãî ñëóæèò îòíîøåíèå ê öåííîñòÿì. Ôðåéáóðãñêèé ìûñëèòåëü îïðåäåëÿ-
åò îáúåêò èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ êàê êóëüòóðó, à öåííîñòè – êàê êóëüòóð-
íûå öåííîñòè, êîòîðûå ÷åëîâåê ðåàëèçóåò â èñòîðèè. Òåì ñàìûì îí
óãëóáëÿåò ýòè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ ïðèçâàíà âûðàáî-
òàòü ÷èñòóþ òåîðèþ öåííîñòåé êàê àïðèîðíûõ íîðì äîëæåíñòâîâàíèÿ.
Öåííîñòè îáðàçóþò «ìèð òðàíñöåíäåíòíîãî ñìûñëà», ñàìîñòîÿòåëüíîå
öàðñòâî, ëåæàùåå ïî òó ñòîðîíó ñóáúåêòà è îáúåêòà. Ìèð öåííîñòåé íå
«ñóùåñòâóåò», à «çíà÷èò» (gilt).
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî â êîíöåïöèè Ðèêêåðòà áûòèå â åãî ìåòàôèçè÷åñ-
êîé òðàêòîâêå áûëî çàìåíåíî ïîíÿòèåì äåéñòâèòåëüíîñòè. Äåéñòâèòåëü-
íîñòü – ýòî «èçíà÷àëüíàÿ» öåëîñòíîñòü. Â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ðàçóì âûäå-
ëÿåò â íåé ñåáÿ ñàìîãî, à â êà÷åñòâå îáúåêòà ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ñåáÿ
âñåìó îñòàëüíîìó. Òàê âîçíèêàåò «èçíà÷àëüíûé» äóàëèçì ïîíÿòèé «ïðè-
ðîäà» è «êóëüòóðà»: ïðèðîäà – ýòî òî, ÷òî âîçíèêëî ñàìî ñîáîþ, à êóëüòó-
ðà – ýòî òî, ÷òî ñîçäàíî ÷åëîâåêîì ðàäè åãî öåëåé è ñâÿçàíî ñ öåííîñòÿìè.
Èñòîðè÷åñêàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü – ýòî öåëîñòíîñòü æèçíè ëþäåé, îáúåäè-
íåííûõ ñìûñëîì (Sinn). Ñìûñë àêòà ïåðåæèâàíèÿ èëè îöåíêè ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé äåéñòâèòåëüíîå çíà÷åíèå (Bedeutung) äëÿ öåííîñòè, èìåííî
ñìûñë ñâÿçûâàåò è îïîñðåäóåò öåííîñòè è äåéñòâèòåëüíîñòü.
Ðèêêåðò ðàçâèâàåò ó÷åíèå Âèíäåëüáàíäà î «íàóêàõ î ïðèðîäå» è
«íàóêàõ î êóëüòóðå». Îí âûäåëÿåò äâà ìåòîäà, ðàçëè÷àþùèåñÿ êîíå÷íû-
ìè öåëÿìè è ðåçóëüòàòàìè. Âî-ïåðâûõ, ýòî ãåíåðèðóþùèé ìåòîä, êîòî-
ðûé èñïîëüçóåòñÿ ïðåæäå âñåãî â åñòåñòâîçíàíèè. Åãî îñíîâíàÿ çàäà÷à
ñîñòîèò â îáðàçîâàíèè ðîäîâûõ ïîíÿòèé ðàçëè÷íîé ñòåïåíè îáùíîñòè.
Âî-âòîðûõ, ýòî èíäèâèäóàëèçèðóþùèé ìåòîä, íà êîòîðûé îïèðàåòñÿ èñ-
òîðè÷åñêàÿ íàóêà. Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â îïèñàíèè èíäèâèäóàëüíûõ ñî-
áûòèé, êîòîðûå èìåþò äëÿ íàñ çíà÷åíèå. Îäíàêî ðàçâèâàÿ êëàññèôèêà-
öèþ Âèíäåëüáàíäà, Ðèêêåðò óñëîæíèë åå, äîáàâèâ ê ñâîéñòâàì «ãåíåðà-
ëèçèðóþùèå» è «èíäèâèäóàëèçèðóþùèå» õàðàêòåðèñòèêè «îöåíèâàþùèå»
è «íåîöåíèâàþùèå», ÷òî ïðÿìî ñâÿçàëî åå ñ òåîðèåé öåííîñòåé.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ñâîèì îáðàùåíèåì ê öåííîñòÿì êàê íîðìàòèâ-
íîé èäåå è ìåòàôèçè÷åñêîìó àáñîëþòó Ðèêêåðò îêàçàë îïðåäåëåííîå
âëèÿíèå íà Âèíäåëüáàíäà, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî èñòîðèÿ êàê íàóêà î êóëü-
òóðå íåâîçìîæíà, åñëè íåò öåííîñòåé âñåîáùåé çíà÷èìîñòè, à òàêæå
íà Ëàñêà, êîòîðûé ïîëàãàë, ÷òî èñòîðèÿ ÷åëîâåêà è îáùåñòâà åñòü êóëüòó-
ðà â ñâîåì ðàçâèòèè, ò. å. ñîâîêóïíîñòü öåííîñòåé îáùåãî ïîðÿäêà.
Â ïàðàãðàôå âòîðîì «Òðàíñöåííîñòíàÿ âçàèìîñâÿçü ôèëîñîôèè
êóëüòóðû è èñòîðè÷åñêîé íàóêè» àíàëèçèðóþòñÿ öåííîñòíî-òåëåîëî-
ãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ êóëüòóðû è èñòîðèè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî ïîíÿòèå öåííîñòè â êîíöåïöèè Ðèêêåðòà îáúåäè-
íÿåò èíäèâèäóàëüíûå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â íå÷òî öåëîñòíîå. Íî ýòî
ïîíÿòèå ñëóæèò è ìåòàôèçè÷åñêèì ïðèíöèïîì, ñîåäèíÿþùèì íå òîëüêî
ýìïèðè÷åñêèå äàííûå íàóêè è òðàíñöåíäåíòàëüíûå êàòåãîðèè ôèëîñî-
ôèè, íî òàêæå ìèð èììàíåíòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è ìèð òðàíñöåíäåíòíî-
ãî ñìûñëà. «…Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè, – ïèøåò ó÷åíûé, – íåèçáåæíî ñâÿçà-
íà ñ ìåòàôèçèêîé...»12. Ñëåäîâàòåëüíî, òðàíñöåíäåíòíàÿ çíà÷èìîñòü öåí-
íîñòåé, ñîäåðæàùàÿñÿ â áûòèè äîëæåíñòâîâàíèÿ (Sein des Sollens),
óêàçûâàåò íàì íà òðàíñöåíäåíòíóþ ñóùíîñòü ìèðà. Ïîýòîìó âçàèìîñâÿçü
ôèëîñîôèè êóëüòóðû è èñòîðè÷åñêîé íàóêè ó Ðèêêåðòà ìîæíî îïðåäå-
ëèòü êàê òðàíñöåíäåíòàëüíî-öåííîñòíóþ èëè òðàíñ-öåííîñòíóþ. Êóëü-
òóðíûå öåííîñòè äåëàþò âîçìîæíîé èñòîðèþ, à èñòîðèÿ ñîçäàåò êóëü-
òóðíûå áëàãà, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ öåííîñòè.
Ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî íàðÿäó ñ áûòèåì Ðèêêåðò âûäåëÿåò øåñòü ñôåð
(íàóêà, èñêóññòâî, ìèñòèêà, ýòèêà, ýðîòèêà, ðåëèãèÿ), êîòîðûì ñîîòâåò-
ñòâóþò îïðåäåëåííûå òèïû öåííîñòåé (èñòèíà, êðàñîòà, íàäëè÷íîñòíàÿ
ñâÿòîñòü, íðàâñòâåííîñòü, ñ÷àñòüå, ëè÷íàÿ ñâÿòîñòü). Ôèëîñîô ïîä÷åðêè-
âàë, ÷òî öåííîñòè âñåãäà ñâÿçàíû ñ îöåíêàìè. Ñóùíîñòü öåííîñòåé ñîñ-
òîèò â èõ çíà÷èìîñòè (Geltung), à íå â èõ ôàêòè÷íîñòè, ïîñêîëüêó öåí-
íîñòü âûñòóïàåò êàê èäåàëüíàÿ âñåîáùàÿ íîðìà, ïðèäàþùàÿ ðåàëüíîñòè
ñìûñë. Èñòèíà – íå ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, à ñî-
âîêóïíîñòü ñóæäåíèé, óòâåðæäàþùèõ äîëæíîå, ò. å. öåííîñòü.
Ìèðîâîççðåíèå Ðèêêåðò èíòåðïðåòèðóåò êàê «èñòîëêîâàíèå ñìûñëà
æèçíè»; ïðè ýòîì âûðàáîòàòü öåëîñòíîå ìèðîâîççðåíèå ïðèçâàíà ôèëî-
ñîôèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ ñôåðû öåííîñòè è äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñìûñë àêòà
ïåðåæèâàíèÿ, èëè îöåíêè, åñòü äåéñòâèòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ öåííîñòè.
Òåì íå ìåíåå ñìûñë åäèíîé ñóùíîñòè ìèðà êàê öåëîãî íå ïîäâåðæåí ïî-
íèìàíèþ, îí ìîæåò òîëüêî èíòóèòèâíî ïåðåæèâàòüñÿ. Â ïîçíàíèè òðåõ
ñôåð – äåéñòâèòåëüíîñòè, öåííîñòè è ñìûñëà – èñïîëüçóþòñÿ, ñîîòâåò-
ñòâåííî, òðè ìåòîäà – îáúÿñíåíèå, ïîíèìàíèå, èñòîëêîâàíèå.
Â ðåçóëüòàòå Ðèêêåðò ïðîäîëæàåò èäóùóþ îò Êàíòà òðàäèöèþ öåí-
íîñòíî-òåëåîëîãè÷åñêîãî êðèòèöèçìà, êîòîðàÿ ðàçðàáàòûâàëàñü Âèí-
11 Ñì.: Ðèêêåðò, Ã. Ôèëîñîôèÿ æèçíè / Ã. Ðèêêåðò // Ðèêêåðò Ã. Ôèëîñîôèÿ
æèçíè. – Êèåâ, 1998. – Ñ. 282.
12 Ðèêêåðò, Ã. Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè / Ã. Ðèêêåðò // Ðèêêåðò Ã. Íàóêè î ïðèðîäå
è íàóêè î êóëüòóðå. – Ì., 1998. – Ñ. 200.
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äåëüáàíäîì. Îäíàêî òî, ÷òî ó Âèíäåëüáàíäà ìîæåò áûòü îáîçíà÷åíî êàê
«ìåòàôèçè÷åñêèé ïîèñê», ó Ðèêêåðòà ïðåäñòàåò êàê ðàçâèòàÿ ìåòàôèçè-
÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ êóëüòóðû è èñòîðèè. Åñëè ó Âèíäåëüáàíäà â èññëåäî-
âàíèè òðàíñöåíäåíòàëüíûõ öåííîñòåé êàê àïðèîðíûõ íîðì òðàíñöåíäåí-
òíûé õàðàêòåð çíà÷èìîñòè òîëüêî íàìå÷åí, òî ó Ðèêêåðòà íàïðÿìóþ ðå÷ü
èäåò î òðàíñöåíäåíòàëüíûõ öåííîñòÿõ, îáëàäàþùèõ òðàíñöåíäåíòíûì
ñìûñëîì. Âåäü ôèëîñîôèÿ êàê êðèòè÷åñêàÿ ìåòàôèçèêà ïðèçâàíà èçó-
÷àòü öåííîñòè, ñðåäè ýòèõ öåííîñòåé ñóùåñòâóåò è íàóêà èñòîðèÿ, êîòî-
ðàÿ â ïîïûòêå îáîñíîâàòü îñíîâîïîëîæåíèÿ ðàçóìà ñàìà ïðåâðàùàåòñÿ
â ìåòàôèçè÷åñêóþ äèñöèïëèíó.
Â ãëàâå ÷åòâåðòîé «Ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â òåîðèè ïî-
çíàíèÿ è ëîãèêå Ý. Ëàñêà» èññëåäóþòñÿ ìåòàôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû
â ôèëîñîôèè Ýìèëÿ Ëàñêà (1875–1915 ãã.), ïîêàçûâàåòñÿ åå ïðååìñòâåí-
íîñòü ñ êîíöåïöèÿìè Êàíòà, Âèíäåëüáàíäà è Ðèêêåðòà.
Â ïàðàãðàôå ïåðâîì «Ó÷åíèå î êàòåãîðèÿõ. Ôîðìà è ìàòåðèàë» àíà-
ëèçèðóåòñÿ ó÷åíèå î ôîðìå è ìàòåðèè, êàòåãîðèÿõ è ñóæäåíèè.
Îáîñíîâûâàåòñÿ, ÷òî îò ïðîáëåì ôèëîñîôèè êóëüòóðû, õàðàêòåð-
íûõ äëÿ Áàäåíñêîé øêîëû íåîêàíòèàíñòâà, Ëàñê ïåðåøåë ê ðàçðàáîòêå
ïðèíöèïîâ òåîðåòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ôèëîñîôñêèõ («ìåòàòåîðåòè÷åñ-
êèõ») ñóæäåíèé. Ïðè ýòîì ïîëîæåíèå îá îáúåêòèâíîì èäåàëüíîì áûòèè
âñëåä çà Âèíäåëüáàíäîì è Ðèêêåðòîì Ëàñê ñâÿçûâàë ñ òåîðèåé öåííîñòè.
Íî â îòëè÷èå îò íèõ ôèëîñîô ñ÷èòàë, ÷òî çíà÷èìîñòü (Geltung), íà êîòî-
ðóþ îïèðàåòñÿ öåííîñòü, ñóùåñòâóåò ëèøü â îòíîøåíèè ê ÷åìó-ëèáî.
Ïîíÿòèå áûòèÿ, óòâåðæäàåò Ëàñê, Êàíò ïðåâðàòèë â ïîíÿòèå òðàíñ-
öåíäåíòàëüíîé ëîãèêè è òåì ñàìûì âûâåë åãî èç îáëàñòè ìåòàôèçèêè êàê
íàóêè, îäíàêî ôèëîñîôèÿ òàêæå äîëæíà ïîçíàâàòü ñàìî áûòèå. Îñíîâî-
ïîëîæíèê êðèòèöèçìà ñìîã óêàçàòü êàòåãîðèè áûòèÿ, êîòîðûìè îôîðì-
ëÿåòñÿ ÷óâñòâåííî äàííûé ìàòåðèàë è òåì ñàìûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîçíà-
íèå áûòèÿ. Íî ïîçíàâàòü íóæíî òàêæå è êàòåãîðèè, à íå òîëüêî ìàòåðèàë.
Îäíàêî íåñóùåñòâóþùåå, ò. å. òî, ÷åìó íåëüçÿ ïðèäàòü ñòàòóñ áûòèÿ, ñàìî
äåëèòñÿ íà äâà âèäà: âî-ïåðâûõ, íå÷óâñòâåííîå, à âî-âòîðûõ, íà ñâåðõ-
÷óâñòâåííîå. Ïåðâîå – ýòî ñôåðà çíà÷èìîãî, ñôåðà êàòåãîðèé, íà êîòîðóþ
íàïðàâëåí ðàññóäîê; âòîðîå – ýòî ñôåðà ìåòàôèçè÷åñêîãî ñâåðõáûòèÿ,
íà êîòîðóþ íàïðàâëåí ñîáñòâåííî ðàçóì. Ñôåðó çíà÷èìîãî è äîëæíà èçó-
÷àòü ôèëîñîôèÿ13.
Ñëåäîâàòåëüíî, êðîìå íå÷óâñòâåííîãî, óòâåðæäàåò ãåéäåëüáåðãñêèé
ìûñëèòåëü, ïîçíàíèþ äàíî è ñâåðõ÷óâñòâåííîå (ìåòàôèçè÷åñêîå), êîòî-
ðîå òàêæå íå ìîæåò áûòü ïîçíàíî âíå êàòåãîðèé. Íî ýòè êàòåãîðèè îòíî-
ñÿòñÿ íå ê îáëàñòè ìåòàôèçèêè, à ê îáëàñòè ëîãèêè, ïîñêîëüêó êàòåãîðèÿ –
âñåãäà ëîãè÷åñêàÿ ôîðìà, ê ìåòàôèçèêå îòíîñèòñÿ ëèøü ìàòåðèàë. Â ðå-
çóëüòàòå ìû äîëæíû ïðèçíàòü ñëåäóþùóþ êëàññèôèêàöèþ êàòåãîðèé:
êàòåãîðèè áûòèÿ, êàòåãîðèè çíà÷èìîñòè è êàòåãîðèè ñâåðõáûòèÿ.
Äëÿ ïîçíàíèÿ ìàòåðèàëà ñâåðõáûòèÿ êàê ðàç è òðåáóåòñÿ ìåòàôèçèêà.
Â ïàðàãðàôå âòîðîì «Ó÷åíèå î ñóæäåíèè. Ñòðîåíèå ñìûñëà â ñóæäå-
íèè» àíàëèçèðóåòñÿ ó÷åíèå î ñóæäåíèè è åãî ñòðóêòóðå.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî òåîðèÿ ñóæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé òåîðèè ïîçíàíèÿ
è ëîãèêè Ëàñêà14. Èìåííî ïîýòîìó áàäåíñêèé ó÷åíûé ñòàâèò ñåáå öåëü
«…óñòàíîâèòü ñâÿçü ó÷åíèÿ î ñóæäåíèè è îñíîâíûõ ïîíÿòèé òåîðåòè-
÷åñêîé ôèëîñîôèè, óñòàíîâèòü îáëàñòè ñóæäåíèÿ ÷åðåç èõ èçìåðåíèå
â òðàíñöåíäåíòàëüíî-ëîãè÷åñêîé ïåðâîíà÷àëüíîé ñòðóêòóðå, [îïðåäåëèòü]
åå àáñîëþòíîå ìåñòî â îáùåé ñâÿçè ëîãèêè»15.
Ïî åãî ìíåíèþ, ïðåäïîñûëêè èñòèííîñòè èëè ëîæíîñòè ñîäåðæàòñÿ
â ñàìîì ñóáúåêòå ïîçíàíèÿ, â åãî ñïîñîáíîñòè ê òðàíñöåíäåíòàëüíîìó
«óñèëèþ», íàïðàâëåííîìó íà îáúåêò. Èñòèííîñòü è ëîæíîñòü, òàêèì îáðà-
çîì, îïðåäåëÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå òåîðåòè÷åñêîé «âñòðå÷è» ñóáúåêòà ñ îáúåê-
òîì, âåðíîãî èëè íåâåðíîãî ïîñòèæåíèÿ èì «ñìûñëà» (Sinn). Êàòåãîðèè
ñóòü ôîðìû, êîòîðûå ïðèäàþò ìàòåðèàëó îáúåêòèâíîñòü äëÿ ïîçíàíèÿ.
Ëîãèêà ñóæäåíèÿ îáîçíà÷àåò ýòèì íå ôåíîìåí îáúåêòèâíîñòè, à ôåíîìåí
îâëàäåíèÿ îáúåêòèâíîñòüþ ÷åðåç àêòèâíîñòü ñóáúåêòà, ïîñêîëüêó îáúåê-
òèâíî ïîëàãàåìîå ñóæäåíèå èìååò àáñîëþòíûé ñìûñë.
Òåì íå ìåíåå ñôåðû ïîçíàíèÿ è ñìûñëà ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷àþò-
ñÿ: ïåðâàÿ ïðèíàäëåæèò ê áûòèþ, âòîðàÿ – ê çíà÷åíèþ. Ñóæäåíèå îñíî-
âûâàåòñÿ íà àêòèâíîñòè ñóáúåêòà, â ñâîåé ìàòåðèè îíî óêàçûâàåò íà ïðåä-
ìåò è ïðåîáðàçóåò åãî â «ðåøåíèå» ñóæäåíèÿ. Ïðè ýòîì ñàì ïðîöåññ ïî-
çíàíèÿ îáëåêàåò ìàòåðèàë â ïîäõîäÿùóþ ôîðìó. Ñóæäåíèå ìîäåëèðóåò
îáúåêòèâíóþ îðèãèíàëüíóþ ñòðóêòóðó â ñóáúåêò è ïðåäèêàò, à îòíîøåíèå
äðóã ê äðóãó – â êîïóëó. Ñîáñòâåííîå äåéñòâèå ñóæäåíèÿ ïðîèñõîäèò â ãî-
òîâîì («ðåøåííîì») ñóæäåíèè. Íî ëèøü òîãäà âûñêàçûâàíèå èìååò ñìûñë,
êîãäà â ñàìîì ñóæäåíèè âîçíèêàåò îòíîøåíèå ê îáúåêòèâíîìó, àáñîëþò-
íîìó. Ñëåäîâàòåëüíî, ó÷åíèå î ñòðóêòóðå ñóæäåíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ è ó÷å-
íèåì îá èììàíåíòíîì ñìûñëå ñóæäåíèÿ, åãî çíà÷èìîñòè è öåííîñòè,
ò. å. ó÷åíèåì î òîì, ÷òî ñóæäåíèå ïîëàãàåò.
Â ïàðàãðàôå òðåòüåì «Òåîðèÿ öåííîñòè. Öåííîñòü è ñìûñë» èññëåäó-
åòñÿ òåîðèÿ öåííîñòè è ñìûñëà â ó÷åíèè î ñóæäåíèè.
14 Ñì.: Sommerhàuser, H. Emil Lask in der Auseinandersetzung mit Heinrich
Rickert / H. Sommerhàuser. – B., 1965. – S. 189–206.
15 Lask, E. Die Lehre vom Urteil / E. Lask // Lask E. Gesammelte Schriften / hrsg.
von E. Herrigel. – Tubingen, 1923. – Bd. 2. – S. 288.
13 Ñì.: Lask, E. Logik der Philosophie und der Kategorienlehre / E. Lask. –
Tubingen, 1911. – S. 35, 59, 70, 136...
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Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî, ïî ìíåíèþ Ëàñêà, öåííîñòü è íåöåííîñòü íå ñî-
äåðæàòñÿ òîëüêî â ïðåäìåòå, ïîñêîëüêó íå ìîãóò áûòü îòäåëåíû îò ãíî-
ñåîëîãè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ, èáî ìîìåíò çíà÷èìîñòè íàõîäèòñÿ â ñâÿçè ýëå-
ìåíòîâ äðóã ñ äðóãîì. Öåííîñòü è íåöåííîñòü ìîãóò áûòü ïðèïèñàíû ëèøü
àêòèâíîñòè ïîçíàþùåãî ñóáúåêòà, íàïðàâëåííîé íà îáúåêò.
Ôîðìà è ìàòåðèàë, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàõîäÿòñÿ â ñèòóàöèè çàâèñè-
ìîñòè äðóã îò äðóãà, õîòÿ òî, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ìàòåðèàëå-â-ñåáå, ò. å.
ñàìî-ïî-ñåáå-áûòèå (an-sich), äåëàåò åãî íåçàâèñèìûì îò ôîðìû. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ôîðìà åñòü çíà÷èìîå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ìûñëåííî ïîä-
ðàçäåëåíî íà çíà÷èìóþ ôîðìó, çíà÷èìîå è äîìàòåðèàëüíîå. Êîãäà ôîðìà
è ìàòåðèàë îáúåäèíÿþòñÿ, îíè îáðàçóþò îáúåêòèâíîå åäèíñòâî, ÷üÿ ñâÿçü
çàêëþ÷àåòñÿ â çíà÷èìîì ôîðìû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò ñóùíîñòü ôîðìû.
Â ðåàëüíîé ñòðóêòóðå ôîðìû è ìàòåðèàëà ëåæèò äàþùàÿ åäèíñòâî ñâÿçü
çíà÷èìîãî ôîðìû è âûïîëíåííîãî ìàòåðèàëà. Ñëåäîâàòåëüíî, èñòèíà èñ-
õîäèò èç òðàíñöåíäåíòíîãî ïðåäìåòà, óòâåðæäàåò Ëàñê, è ýòî ÿâëÿåòñÿ
ãëàâíîé ïðîáëåìîé òåîðèè ïîçíàíèÿ êàê ìåòàôèçèêè.
Èòàê, èððàöèîíàëüíûé ìàòåðèàë ÷óâñòâåííîñòè ñëóæèò äëÿ Ëàñêà
ñîäåðæàíèåì äëÿ ðàöèîíàëüíûõ êàòåãîðèé êàê åãî ôîðì; ñàìè æå êàòå-
ãîðèè ìûøëåíèÿ îêàçûâàþòñÿ ñîäåðæàíèåì äëÿ öåííîñòíûõ ôîðì. Òåì
ñàìûì ôèëîñîô îáîñíîâûâàåò ìåòàôèçèêó êàê ó÷åíèå î ñâåðõ÷óâñòâåí-
íîì, è íå òîëüêî òðàíñöåíäåíòàëüíóþ ìåòàôèçèêó öåííîñòåé, êîòîðóþ
Êàíò èçëîæèë â òðåòüåé «Êðèòèêå...», íî è â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè äîã-
ìàòè÷åñêóþ ìåòàôèçèêó, ïðîòèâ êîòîðîé Êàíò ðåøèòåëüíî áîðîëñÿ ïî-
ñðåäñòâîì ñâîåãî êðèòèöèçìà.
Ïî ìíåíèþ Ëàñêà, èñòî÷íèê öåííîñòè äëÿ ñóáúåêòèâíîãî îòíîøåíèÿ
íàõîäèòñÿ â ñàìîì ïðåäìåòå. Ïðè ýòîì ïîçíàíèþ ïðåäøåñòâóåò íå ÷èñ-
òî àëîãè÷íûé, íî óæå êàòåãîðèàëüíî ëîãè÷íûé ìàòåðèàë, èáî ñàìà êà-
òåãîðèÿ êàê àáñîëþòíî çíà÷èìîå ñîçäàåò âîçìîæíîñòü äëÿ ñóáúåêòèâ-
íîãî ïîçíàíèÿ. Çíà÷èìîñòü îáðàçóåò öåííîñòü ïðåäìåòà, à öåííîñòü âû-
òåêàåò èç çíà÷èìîñòè, åñëè ñóáúåêò ïîçíàíèÿ íàïðàâëåí íà ïðåäìåò.
Ñëåäîâàòåëüíî, öåííîñòü – ýòî ïðîÿâëåíèå ïðåäìåòà äëÿ ñóáúåêòà,
óòî÷íÿåò ó÷åíûé. Íå ïîçèòèâíàÿ öåííîñòü, à öåííîñòü àáñîëþòíàÿ äàåò
îðèãèíàë ïîçíàíèÿ. Öåííîñòü åñòü çíà÷èìîñòü, ò. å. íå÷òî ëîãè÷åñêîå,
à íå àëîãè÷åñêîå. Ëàñê ïðèçíàâàë, ñ îäíîé ñòîðîíû, ëè÷íûå, ñóáúåêòèâ-
íûå öåííîñòè, ê êîòîðûì îòíîñèë «ïðàêòè÷åñêèå» öåííîñòè, à ñ äðóãîé –
òðàíññóáúåêòèâíûå öåííîñòè â ñôåðå èäåàëüíîãî áûòèÿ, ïîñòèãàåìûå
èíòóèòèâíî. Èìåííî îíè ïðèäàþò ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ëè÷íîñòíûì
ïåðåæèâàíèÿì öåííîñòíûé õàðàêòåð. Òàêèìè àáñîëþòíûìè öåííîñòÿìè
íåìåöêèé ìûñëèòåëü ñ÷èòàë öåííîñòè ðåëèãèîçíûå è ýñòåòè÷åñêèå.
Â öåëîì â äèññåðòàöèè äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî ôèëîñîôèÿ öåí-
íîñòåé Âèíäåëüáàíäà, Ðèêêåðòà è Ëàñêà âûâîäèò èç òåîðåòè÷åñêîé öåí-
íîñòè, èëè çíà÷èìîé öåííîñòè ëîãè÷åñêîãî, âñå òåîðèþ öåííîñòåé âîîá-
ùå è ñòàâèò åå íà ìåñòî ìåòàôèçèêè. Âçÿâ çà îñíîâó îäíó èç òåíäåíöèé
òðàíñöåíäåíòàëèçìà Êàíòà, Áàäåíñêàÿ øêîëà íåîêàíòèàíñòâà îðèãèíàëü-
íî è ñàìîáûòíî ðåøàåò ïîñòàâëåííûå èì ìåòàôèçè÷åñêèå ïðîáëåìû.
Â Çàêëþ÷åíèè ïîäâîäÿòñÿ èòîãè, ôîðìóëèðóþòñÿ âûâîäû êîíöåï-
òóàëüíîãî õàðàêòåðà è íàìå÷àþòñÿ ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøèõ èññëåäîâà-
íèé. Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïîëîæåíèÿ, âûíîñèìûå íà çàùèòó è ñôîðìóëè-
ðîâàííûå âûøå â êà÷åñòâå ãèïîòåòè÷åñêèõ ñóæäåíèé, â õîäå äèññåðòàöè-
îííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè îáîñíîâàíû è äîêàçàíû. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
öåííîñòíî-òåëåîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ Ôðåéáóðãñêîé øêîëû íåîêàíòè-
àíñòâà îêàçàëà áîëüøîå âëèÿíèå íà ïîñòàíîâêó è ðåøåíèå ìåòàôèçè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îòðàæåíû â 13 ïóáëèêàöèÿõ
àâòîðà îáùèì îáúåìîì 8,4 ï. ë.
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